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Onderzoek naar burgerschapsvorming op het Griftland College

OP WEG NAAR KRITISCH DEMOCRATISCH BURGERSCHAP?

Sinds september 2006 is het onderwijs wettelijk verplicht bij te dragen aan het burgerschap en de sociale integratie van middelbare scholieren. Reden voor het Griftland College om te bezien hoe het deze bijdrage in de toekomst zou willen leveren. Daartoe liet het een onderzoek uitvoeren naar de huidige aanpak van burgerschap en sociale integratie om aanbevelingen te kunnen doen voor de toekomst ervan.
De aanpak van het onderzoek, de bevindingen, de conclusies en aanbevelingen worden in onderstaand artikel beschreven. Het onderzoek werd uitgevoerd door de auteur van het artikel, die het onderzoek uitvoerde in het kader van haar studie aan de lerarenopleiding IVLOS.  

De aspecten die het Griftland College door het onderzoek helder wilde krijgen, werden verwoord in een probleemstelling met bijbehorende onderzoeksvragen. Die luidde:

Hoe draagt het Griftland College nu en in de nabije toekomst bij aan burgerschapsvorming van leerlingen, afhankelijk van de wettelijke voorschriften en de waarde die er door betrokkenen van de school aan wordt toegekend?

Uit de probleemstelling volgde een aantal onderzoeksvragen, te weten:
1.	Wat is burgerschap c.q burgerschapsvorming?
2.	Aan welke wettelijke voorschriften moet worden voldaan?
3.	Hoe kan een school aan deze wettelijke voorschriften voldoen?
4.	Welke typen burgerschap onderscheiden we?
5.	Welk type burgerschap voor het Griftland College?
6.	Hoe geeft het Griftland College momenteel invulling aan burgerschapsvorming?
Op basis van de beantwoording van de onderzoeksvragen werden aanbevelingen gedaan die de school kan benutten bij het vormgeven van zijn toekomstige bijdrage aan het burgerschap en de sociale integratie van de Griftlandleerlingen. 

Onderzoeksmethode
Voordat ik de resultaten van het onderzoek beschrijf, eerst een enkel woord over de gehanteerde onderzoeksmethode. 
Om te beginnen werden de onderzoeksvragen in drie clusters ingedeeld. De inhoud van de onderzoeksvragen bepaalde de te hanteren onderzoekswijze. Omdat burgerschapsvorming al sinds 2002 de gemoederen in onderwijsland bezig houdt, is er al het nodige over gepubliceerd. Door middel van literatuuronderzoek zijn deze publicaties benut bij de beantwoording van een aantal onderzoeksvragen.
Onderzoeksvragen die betrekking hadden op de huidige praktijk binnen het Griftland College op het gebied van burgerschapsvorming, werden beantwoord met behulp van interviews met de zes afdelingsdirecteuren. Zij hebben immers zicht op de activiteiten binnen hun eigen afdeling en waren bovendien al op de hoogte van een wettelijke verplichting op dit terrein. De vraagstelling in de interviews was gebaseerd op eenzelfde onderzoek van het Christelijk Lyceum Veenendaal.  
De afdelingsdirecteuren van het Griftland werden al na afronding van het literatuuronderzoek met een presentatie bijgepraat over de betekenis van burgerschap en burgerschapsvorming en de wettelijke voorschriften op dit terrein. Zodoende kon ik hen alvast van de nodige informatie voorzien om het denkproces op gang te brengen. Tegelijk kon ik een terugkoppeling geven op de eerste onderzoeksvragen. 

Definitie burgerschap en burgerschapsvorming
Allereerst is onderzocht wat burgerschap en burgerschapsvorming inhouden, is de wettelijke opdracht aan het onderwijs tegen het licht gehouden en is bezien hoe het onderwijs aan deze opdracht kan voldoen.
Volgens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OC&W) is burgerschap “de bereidheid en het vermogen van personen en groepen om deel uit te maken van de gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren.” Ofwel het kunnen en willen participeren in de samenleving. Burgerschap is gebaseerd op basiswaarden, zoals vrijheid van meningsuiting, gelijkwaardigheid van mensen, begrip voor anderen, het afwijzen van onverdraagzaamheid en het afwijzen van discriminatie. Deze waarden zorgen voor sociale cohesie, waardoor het mogelijk is om van elkaar te verschillen en toch in harmonie samen te leven.
Het doel van burgerschapsvorming is dus dat een persoon zich ontwikkelt tot een democratisch burger, waarbij een kritische houding net zo belangrijk is als een communicatieve en empathische houding. 
Toegepast op school dan zal deze jongeren niet alleen moeten opleiden voor een diploma maar hen ook waarden en normen meegeven, sociale competenties trainen en begrip bijbrengen voor de Nederlandse samenleving.

Wettelijke opdracht
Sinds 1 februari 2006 hebben scholen in Nederland de wettelijke opdracht aandacht te besteden aan burgerschap en sociale integratie. Leerlingen moeten dus op school verplicht ervaring opdoen met het leven in een complexe en pluriforme maatschappij en met de spelregels van de democratie om zich zo tot sociaal actieve burgers te ontwikkelen. Bij de uitvoering van de opdracht mogen scholen rekening houden met hun (levensbeschouwelijke) visie, met hun omgeving, met de achtergrond van hun leerlingen en met de wensen van de ouders. 
Deze wettelijke verplichting vloeit voort uit de maatschappelijke wens om de fundamenten van onze samenleving (democratie, grondrechten, participatie) nadrukkelijk te benoemen en verbanden in onze pluriforme en geïndividualiseerde samenleving te verstevigen. Gezien deze ontwikkelingen acht de wetgever het noodzakelijk via het onderwijs een grotere betrokkenheid van mensen bij elkaar en bij de samenleving te bevorderen. 

Toezicht op uitvoering
De Onderwijsinspectie ziet toe op de uitvoering van deze opdracht. Dit toezicht wordt vanaf het schooljaar 2006/2007 gefaseerd ingevoerd. In de eerste fase van terughoudend toezicht, legt de Inspectie het accent op twee elementen:
1.	Kwaliteitszorg rond burgerschap: heeft de school een visie op burgerschap, een uitvoeringsplan en geeft men inzicht in de behaalde resultaten? Ofwel: zegt de school wat hij doet en doet de school wat hij zegt?
2.	Het aanbod gericht op burgerschap en integratie. Scholen moeten in eerste instantie leerlingen de basiswaarden van de Nederlandse rechtsstaat bijbrengen. Daarna richt de school zich op het bijbrengen van sociale competenties en het bevorderen van betrokkenheid van leerlingen bij de Nederlandse samenleving en de diversiteit daarbinnen. Tot slot fungeert de school als oefenplaats voor actief burgerschap en integratie. 

Hoe voert een school deze wettelijke opdracht uit?
Burgerschap kan zorgen voor meer betrokkenheid van school en leerlingen bij de samenleving en omgekeerd, en voor meer onderlinge betrokkenheid binnen de school. Het is dus waardevol om als school na te denken over wat je leerlingen op het gebied van burgerschap meegeeft en hoe je dat doet. 
Een duidelijke visie op burgerschap helpt bij het formuleren van doelstellingen, bij het profileren van de school en bij het verantwoorden van de keuzes die de school maakt. Aangezien burgerschapsvorming bij leerlingen een gedeelde verantwoordelijkheid is van school en ouders, moet de school de ouders hierbij betrekken. Scholen kunnen bij dit proces gebruik maken van een door de Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO) ontwikkeld leerplan.
Om effectief en concreet aan burgerschapsvorming te werken adviseert de SLO om op basis van de schoolvisie op burgerschapsvorming en de daarin geformuleerde doelen een samenhangend leerplan op te stellen. Volgens dit leerplan dient in alle lessen een consistente “burgerschapsboodschap”  te worden gegeven en moet de aandacht voor aspecten van burgerschap jaar op jaar terugkomen.  

Typen burgerschap
Welke typen burgerschap onderscheiden we? Welk type past het best bij het Griftland College? In hun onderzoek ‘Docenten tussen waardenstimulering en waardencommunicatie’ naar de opvattingen van docenten in het voortgezet onderwijs over burgerschapsvorming en waardenvormend onderwijs, onderscheiden Leenders, Veugelers en De Kat drie typen burgerschap die betrekking hebben op de inhoud van onderwijs en/of schoolcultuur en/of schoolstructuur:
1.	Aanpassingsgericht burgerschap, dat zich hoofdzakelijk richt op het overdragen van waarden en waarbij de leerling wordt gezien als sociaal wezen binnen een schoolgemeenschap. De focus van de school zal met name liggen op onderwijsactiviteiten waarbij deze overdracht zo effectief mogelijk is. 
2.	Character education gaat een stap verder en wil naast waardeoverdracht via het leerplan deze overdracht ook realiseren via het morele klimaat van de school (schoolcultuur) om zodoende het karakter te beïnvloeden. De school zal naast aandacht voor het leerplan, ook aandacht dienen te schenken aan beïnvloeding c.q verandering van de schoolcultuur               
3.	Kritisch democratisch burgerschap heeft betrekking op alle drie perspectieven.  Dit type wil jongeren leren kritisch na te denken over democratische waarden, hen stimuleren tot een kritische houding en hen als autonoom individu voorbereiden op actieve deelname aan de democratische samenleving.  

Welk type voor het Griftland College?
Tijdens de interviews vroeg ik de afdelingsdirecteuren hun voorkeur uit te spreken voor één van de burgerschapstypen. Op basis van de grondslag van de stichting christelijk voortgezet onderwijs Baarn/Soest, kiest het merendeel van de geïnterviewden voor het kritisch democratisch burgerschap. Eén van hen zei: “We moeten streven naar kritisch democratisch burgerschap; het sluit naadloos aan bij de grondslag”.  

Burgerschapsvorming door het Griftland College 




Het domein democratie komt tijdens de mentorlessen in de onderbouw aan de orde en is hoofdzakelijk gericht op het aanleren van sociale vaardigheden: respect voor elkaar, iemand laten uitpraten, leren samenwerken, leren keuzes te maken en leren besluiten te nemen. Ook Godsdienst, Geschiedenis en Verzorging worden genoemd als vakken die leerlingen laten kennismaken met democratie en identiteit. 

Vanaf het 4e leerjaar wordt kennis van democratie expliciet bijgebracht tijdens de lessen Maatschappijleer en Geschiedenis en impliciet bij de vakken Aardrijkskunde en Economie. Het oefenen van de competenties luisteren, respect voor elkaars' mening, keuzes maken en argumenteren is vaak geïntegreerd in de verschillende vakken. Tijdens de lessen Nederlands bijvoorbeeld, wordt er geoefend met debatteren en democratische besluitvorming.
Onder de noemer democratie vallen activiteiten als: 
	project 4/5 mei voor bovenbouw HAVO (ism het lokale comité 4/5)
	‘presenteer je eigen politieke partij’, praktische opdracht voor 5 HAVO/VWO, 
	schaduwverkiezingen bij Maatschappijleer 
	excursie naar politiek Den Haag.

Participatie
Dit domein komt in de brugklassen tijdens de mentorlessen aan de orde en is hoofdzakelijk gericht op het aanleren van vaardigheden zoals werken in een groep, taken verdelen en leren samenwerken. In het 2e leerjaar staat de zogenaamde actiedag centraal. Deze is gekoppeld aan het vak Aardrijkskunde. 
De 3e jaars VMBO-leerlingen zijn actief tijdens hun maatschappelijke stage. Daarnaast kunnen ze meedoen aan een ‘hongerkuur’: door 24 uur op school te blijven en te vasten zamelen ze geld in voor minderbedeelden. 
In het kader van omzien naar elkaar kent de school een buddysysteem voor leerlingen met psychische problemen. Voorbeeld: een medeleerling fungeert als buddy voor een medeleerling met schoolangst.

Identiteit
In het kader van het domein identiteit wordt het schoolbrede project Respect genoemd. Tijdens dit project worden onder meer respect voor de ander en respect voor elkaars’ privacy aan de orde gesteld. Volgens geïnterviewden dragen de lessen levensbeschouwelijke vorming en verzorging èn de dagopening bij aan kennis over jezelf en de ander voor wat betreft levensbeschouwing, relaties, leefstijl en dergelijke. Daarnaast worden excursies en werkweken genoemd als mogelijkheden om kennis te maken met  andere mensen of mensen uit een ander land binnen hun eigen cultuur.  
Tijdens de plusmiddagen voor bovenbouw HAVO en VWO komen verschillende thema’s aan de orde, zoals je eigen leven/ je eigen lichaam en de globalisering.
Tenslotte worden de activiteiten van en voor leerlingen genoemd, zoals het muziektheater, de culturele avond en de vrijdagmiddagactiviteiten waarbij leerlingen zichzelf kunnen ontdekken en zich fysiek kunnen presenteren. 

Conclusies
De literatuurstudie en de interviews met de afdelingsdirecteuren leiden tot een aantal conclusies, te weten:
1.	De wettelijke opdracht voor het onderwijs op het vlak van burgerschap en burgerschapsvorming is verplichtend. De Onderwijsinspectie ziet toe op de uitvoering ervan. 
2.	Het Griftland College voert deze opdracht uit en onderneemt op dit moment binnen de burgerschapsdomeinen democratie, participatie en identiteit activiteiten die onder de noemer van burgerschapsvorming zijn te plaatsen. Het onderzoek maakt duidelijk in welke burgerschapsdomeinen hiaten zitten.
3.	Het Griftland College moet bij de verdere invulling van de burgerschapsvorming prioriteit leggen bij het ontwikkelen van een visie op burgerschap en daarvan afgeleide doelen. De grondslag van de stichting waaronder het Griftland College valt, biedt daartoe aanknopingspunten.

Aanbevelingen
Het Griftland College kan bij de verdere invulling van de burgerschapsvorming de volgende aanbevelingen benutten: 
	Verdere invulling staat of valt met de vaststelling van een eigen visie op burgerschap van het Griftland College. Daaruit moeten heldere doelen voor burgerschapsvorming worden afgeleid en geformuleerd;
	Laat visie en doelen uitmonden in een leerplan;
	Kies voor een bepaald type burgerschap. Kanttekening: het merendeel van de geïnterviewden vindt dat de eigen grondslag het best past bij het type kritisch democratisch burgerschap. Kiezen voor dit type burgerschap impliceert echter onderwijs gericht op identiteitsontwikkeling, aanpassingen binnen de schoolcultuur en zonodig verandering van de schoolstructuur. Zulke veranderingen kunnen alleen succesvol zijn als ze integraal door de organisatie worden aangepakt in een actieve wisselwerking tussen management, medewerkers en andere betrokkenen.
	Roep een werkgroep of coördinatiepunt burgerschapsvorming /maatschappelijke stages in het leven. Dit is al door verschillende scholen gedaan.
	Breng gedetailleerd in kaart wie, wat, wanneer en hoe aan burgerschapsvorming doet. Uitwerken naar activiteiten, leersoort, afdeling, leerjaar, klas en vak. De opsomming in de interviews is namelijk nog verre van volledig. Immers, niet alle onderwijsactiviteiten waren bij de geïnterviewden bekend, vinden soms fragmentarisch en ad hoc plaats of worden binnen de lessen - onzichtbaar - uitgevoerd. Toets deze onderwijsactiviteiten aan de opgestelde visie en de doelen voor burgerschapsvorming. Laat het managementteam bepalen hoe met het toetsingsresultaat wordt omgegaan; 
	Ontwikkel nieuwe ideeën - met name voor activiteiten rond het domein participatie. Benut daarbij ervaring en kennis van buitenstaanders. Ontplooi nieuwe activiteiten samen met leerlingen, ouders en (externe) maatschappelijke partners. Het levert extra inbreng op èn de zo vurig gewenste betrokkenheid, waardoor burgerschapsbevordering effectief is.
	Verbeter de begeleiding van de huidige maatschappelijke stages. Dit betreft zowel stagiair(e)s als stagebedrijven. 
	Formuleer een invoeringsplan maatschappelijke stage. De laatste twee aanbevelingen worden ingegeven door het feit dat de maatschappelijke stage zoals het er nu naar uitziet voor alle afdelingen verplicht wordt vanaf 2011. Daarnaast is de verwachting dat het aantal stageuren gedurende de schoolloopbaan zal toenemen.  

De conclusies en aanbevelingen van dit onderzoek geven slechts een richting aan bij de formulering van een visie, doelen en een leerplan. Werken aan burgerschap moet gestructureerd gebeuren en daarvoor zijn concrete stappen noodzakelijk. Zulke stappen zouden een logisch vervolg kunnen zijn op dit oriënterend onderzoek naar burgerschap(svorming). 

Wijk bij Duurstede, januari 2008
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